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"Los documentos de esta nueva historia no son otras palabras, textos o archivos, sino es- 
pacios claros en los que las cosas se yuxtaponen: herbarios, colecciones, jardines; el lu- 
gar de esta historia es un rectángulo intemporal en el que los seres, despojados de todo 
comentario, de todo lenguaje circundante, se presentan unos al lado de los otros, con sus 
superficies visibles, aproximados de acuerdo con sus rasgos comunes y, con ello, virtud- 
mente analizados y portadores de su solo nombre" 
M. Foucault, Los palabras y las cosas. 
El 17 de octubre de 1771 Carlos 111 decidió por fin aceptar la oferta de 
Pedro Franco Dávila y adquinó su colección de curiosidades para fundar el 
Real Gabinete de Historia Natural en Madrid, el embrión del actual Museo 
Nacional de Ciencias Naturales1. Parecían concluir así dos peripecias, priva- 
da una, pública la otra. La del criollo guayaquileño afincado en París, cotn- 
pulsivo coleccionista de productos naturales, un personaje amenazado por la 
ruina y deseoso de encontrar acomodo a su fabuloso catálogo de productos 
naturales; la de la Monarquía misma, cabeza aún del mayor imperio del 
orbe, una corona comprometida con la promoción y la difusión de las cierz- 
cias y carente -pese a todo y hasta la fecha- de un gabinete mínimamente 
' Los dos textos de donde hemos obtenido la información principal sobre el origen del 
Real Gabinete de Historia Natural son: Barreiro, Agustín J., El Museo de Cie>?cias Naturales 
(1771-193.F), Madrid, Doce Calles, 1992 (1.' ed. 1944); y Calatayud, M." Angeles, Pedro 
Franco Dávila y el Real Gabinete de Historia Natural, Madrid, CSIC, 1988. 












